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図書館の使い方 
1 
はじめに・・・ 
2 
レポートってどう書けば 
いいんだろう・・・ 
○○について調べないと・・・ 
でもなにをしたらいいの？ 
論文ってなに？ 
どうやって探すの？ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
・・・・・・ 
大学で学ぶって、 
なんだかよくわからない・・・ 
そんなあなたを、 
図書館がサポートします！ 
図書館を使いこなして大学で学ぶスキルを身につけよう！ 
図書館ってどんなとこ？ 
3 
自由に使える場所がある 
役立つ資料がたくさんある 
なんでも相談できる人がいる 
図書館概要 
4 
医薬学図書館（杉谷キャンパス） 
 
 開館時間  月－金： 9:00－20:00   土・日 ： 9:00－17:00  祝日：休館 
         ※学生は、閉館中も専用出入口から学生証を使って入館可能。 
 
 特   色  おもに医学・薬学・看護学関連の資料を所蔵しています。24時間利用できます。 
芸術文化図書館（高岡キャンパス） 
 
開館時間  月－金： 8:45－20:00   土： 10:00－16:00  日・祝日：休館 
        ※休業期間中の月～金は9：00 – 17:00開館。 
 
          特   色  デザイン・美術・工芸・建築に関する資料を中心に所蔵しています。 
中央図書館（五福キャンパス） 
 
開館時間 （授業期） 月－金： 8:45－22:00   土・日 ： 10：00－17:00   
        （試験期） 月－金： 8:45－22:00   土・日 ： 10：00－20:00 
                               （休業期） 月－金： 9:00－17:00  土・日 ： 休館  
                   
           特    色    幅広い分野の資料を所蔵しています。 
 
「モノ」 と 「電子」 がある 
図書館の資料 
5 
雑 誌 
 
「○月号」「○巻○号」のように、継
続して出版されるもの。 
いつ終わるかは決まっていない。 
図 書 
 
単発で出版されているもの。 
いわゆる「本」。 
単行本、文庫、新書などの種類が
ある。 
視聴覚資料 
 
音や映像の資料。 
CD、DVDなど。 
電子ジャーナル・電子ブック 
 
インターネット上で読める雑誌や図書のこと。 
Q. Googleなどで検索して出てくるWeb情報とは違うの？ 
A. 大学図書館における電子ジャーナル・ブックは、出版
社や学会などが刊行した雑誌・図書を電子化したもので、
信頼性の高い学術的な情報です。 
大学内のパソコンでしか読めないものが数多くあります。 
資料の使い方 
6 
図書館で読む 借りる 
コピーする インターネットで読む・印刷する 
自動貸出機 
複写申込書を記入・提出 中 央 ：図書館6F マルチメディア研修室 
医薬学：図書館2F パソコンコーナー 
芸 文 ：C棟コンピューター演習室 
資料の探し方 
7 
図書館カウンター
にきく 
実際に本棚
を見てみる 
OPAC や 
各種データベースで 
検索する 
オーパック 
OPACって？ 
8 
富山大学がもっている資料をさがすためのデータベースです。 
図書館ホームページのOPACをクリックしてみましょう。 
ココ！ 
オーパック 
書名やキーワードを入れて検索 
詳細検索をクリックすれば、項目を 
指定して検索することも可能 
検索結果の見方（一覧） 
9 
検索結果一覧から、 
読みたい本を選んでクリッ
クすれば詳細が表示される 
いろいろな条件で絞り込み
できる 
資料の種類 
（図書・雑誌など）
はここに表示 
検索結果の見方（図書と雑誌） 
10 
所在 と 請求記号 を
ここで確認！！ 
所在 と 所蔵年・所蔵巻号 を
ここで確認！！ 
図 書 
雑 誌 
請求記号について 
請求記号＝本の住所 のようなもの 
1段目の数字は日本十進分類法（NDC）を使用 
※ただし医薬学図書館のみ米国医学図書館分類法（NLMC）と併用 
11 
0：総記 
1：哲学 
2：歴史 
3：経済 
…
 
9：文学 
0：総記 
1：日本文学 
2：中国などの 
   東洋文学 
3：英米文学 
…
 
9：その他の 
   諸言語文学 
0：日本文学 
1：詩歌 
2：戯曲 
3：小説 
…
 
9：漢詩文 
 日本漢文学 
ココ！ 
Q. 日本十進分類法（NDC）って？ 
A. 日本の図書館の多くで使われている分類の方法です。本の主題（テーマ）をもとに数字
を付与します。 
日本の小説 
（小数点以下でさらに細
かく分類もできる） 
本の並び方 
12 
請求記号の小さい数字→大きい数字の順 
大学図書館にある本の数はなんと130万冊以上!! 
ありとあらゆる学問分野の資料があり、図書館ではそれらを体系化して所
蔵しています。 
その中で、求める本を探すカギとなるのが請求記号です。 
同じジャンルの本は、
大体同じところに集まる 
信頼性の高い大量の情報を収集・整理し、提供する電
子コンテンツです 
大学の図書館では、学習に役立つ様々なデータベー
スを利用することができます 
データベース 
13 
どんなデータベースがあるかは、
図書館ホームページの「データベ
ース」をクリックして確認。 
カウンターで聞いてもOK! 
データベースと検索エンジン 
14 
Q. データベースってGoogleとかYahoo!（＝検索エンジン）と違うの？ 
 
A. 検索エンジンは、インターネット上から幅広く情報を集めることができます。 
ただし、誰でも自由に情報を発信をしているので、誤った情報も含まれており、信頼性
には充分に注意しなければいけません。 
 
データベースは、ある分野について大量の情報を収集し、整理して提供しているので、
信頼性の高い情報を効率よく検索し、入手できます。 
図書館にある本を探すなら 「OPAC」 
学術論文を探すなら 「CiNii Articles」など 
新聞記事を探すなら 「聞蔵」など ・ ・ ・
 
データベースにはそれぞれ得意分野が
あるので、自分の目的に合ったものを選
びましょう 
学外取寄せ 
他の図書館から、本を借りたり論文等のコピーを取り
寄せることができる 
15 
① 読みたい資料が富山大
学の図書館になかった 
③ 到着したら図書館カウンターへ 
（送料・コピー料など実費かかります） 
② My Libraryで他の図書館
からの取寄せを申し込む 
マイ  ライブラリー 
Q. My Libraryって？ 
A. 図書館が提供している個人向けWebサービスです。 
本の予約や延長も、インターネットですることができます。
利用する時はカウンターでパスワードを発行してもらいま
しょう。 
マイ  ライブラリー 
My Libraryからの取寄せ 
16 
図書館HPのMy Library を
クリック 
→ IDとパスワードを入力し
てログイン 
「ILL文献複写・図書貸借」
を選ぶ 
複写依頼  または 貸借依頼
を選ぶ 
必要事項を入力 
マイ  ライブラリー 
フロア案内 
17 
中央図書館 医薬学図書館 芸術文化図書館 
3F: 雑誌 
2F: 出入口 カウンター  
パソコンコーナー AVブース 
参考図書 視聴覚資料  
語学図書 一般教養雑誌 
グループ学習室 
1F: 図書 
 
2F: 図書 大型本 
   情報資料室（視聴覚資料） 
   グループ読書室 
 
1F: 
新着図書 参考図書 雑誌 
シラバス  閉架書庫   
ブラウジングコーナー（新聞） 
6F:図書（請求記号：400-999） 
 
5F:図書（請求記号：324-399） 
 
4F:図書（請求記号：000-323） 
3F:外国雑誌 
県内大学紀要 遺跡発掘報告書 
グループ学習室 
2F:国内雑誌 新書・文庫  
アクティブ・ラーニングゾーン 
プレゼンテーションゾーン 
グローバル・ラーニングゾーン 
グループ閲覧室 近世文書室 
1F:学生用図書 参考図書  
リフレッシュ・コミュニケーション
ゾーン マルチメディアコーナー 
 
学習スペース 
18 
一人で静かに学習 みんなと話しながら学習 
わからないことがあれば・・・ 
図書館カウンターになんでもきいてみよう 
19 
・○○という本を読みたい 
・△△について調べたい 
・□□の使い方がわからない 
・××の探し方がわからない 
・★★がどこかわからない 
 
 
 
 
・ ・ ・
 
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp 
お  し え て 
メールでも
OK! 
 
 
 
実 習 
 あるテーマに関する資料を集めてレポートを書くことになりました。 
 さて、探して入手してみましょう。 
 
ここがポイント！ 
 
  ① これから探すのは、図書？それとも雑誌の論文？ 
     ※ 図書なら請求記号、雑誌なら巻号をチェックしてから探しに行こう！ 
 
  ② 例えば 5（8）とあったら・・・5巻8号 の意味  
     ※ 巻、または号しか表記がない場合もあります 
 
  ③ 図書館にない！そんな時はMy Libraryで学外からの取寄せを申し込もう！ 
     ※ テスト用アカウントを使用してください 
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